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Polskie mołdawity – podsumowanie
dotychczasowej wiedzy
Polish moldavites – a summary of existing knowledge
Abstract: Up to now, twenty Polish moldavites were recovered from fluvial deposits of Gozdnica
formation. Apart from typical bottle green colour, moldavites also yield other typical features for
tektites like presence of bubbles and inclusions of lechatelierite. Low degree of corrosion and
palaeogeography suggest river transport flow from Lusatia to the east direction in the Miocene.
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Mo³dawity sta³y siê przedmiotem badañ naukowych pod koniec XVIII wieku.
W latach 60-tych XX wieku stwierdzono, ¿e wystêpuj¹ one na terenie trzech euro-
pejskich krajów: Czech, Austrii i Niemiec (Trnka i Houzar 2002). Ich kraterem
Ÿród³owym jest niemiecka struktura Nördlinger Ries, której wiek oszacowano na
14,74±0,20 Ma (Buchner i in. 2013). Mo³dawity powsta³y na drodze stopienia
formacji Tertiary ObereSüâwasser Molasse (ang. Upper Freshwater Molasse),
któr¹ stanowi³y g³ównie piaski kwarcowe, skalenie, wêglany i minera³y ilaste
(Magna i in. 2011; Z

ák i in. 2012). Szacuje siê, ¿e po zdarzeniu Ries powsta³o ok.
1010 kg mo³dawitów (Artemieva i in. 2002). Tektyty te odnaleziono równie¿
w po³udniowo-zachodniej Polsce i poddano zarówno obserwacjom mikroskopo-
wym, jak i analizom chemicznym (Brachaniec i in. 2014, 2015, 2016). Ponadto
okreœlono ich prawdopodobny obszar Ÿród³owy.
Lokalizacja i geologia badanych obszarów
Prace terenowe przeprowadzone w latach 2012–2015 mia³y miejsce w wojewódz-
twach dolnoœl¹skim i lubuskim, w nastêpuj¹cych stanowiskach: Gozdnica Wschód
i Zachód, Mielêcin i Stanis³aw Pó³noc (fig. 1). Mo³dawity zlokalizowane by³y
w osadach formacji Gozdnica, które stanowi¹ fluwialne piaski i ¿wiry (fig. 2).
Wiek tych utworów to póŸny miocen – pannon (Szynkiewicz 2011).
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Metodologia
W trakcie badañ terenowych u¿ywano rêcznie robionych sit o œrednicy oczek 1, 3
i 5 mm. Badania mikroskopowe przeprowadzano za pomoc¹ skaningowego mikro-
skopu elektronowego FET Philips 30 na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu.
Analizy sk³adu chemicznego EMP by³y wykonywane mikrosond¹ elektronow¹
CAMECA SX-100 w Miêdzywydzia³owym Laboratorium Mikroanalizy Mine-
ra³ów i Substancji Syntetycznych w Warszawie (Uniwersytet Warszawski, Wydzia³
Geologii).
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Fig. 1. Aktualne występowanie mołdawitów na terenie Europy Centralnej (Brachaniec 2016).
Fig. 2. Ogólny wygląd osadów formacji Gozdnica w kopalni Gozdnica.
Wyniki
W ci¹gu czterech lat prac terenowych zebrano ³¹cznie 20 mo³dawitów (fig. 3):
Gozdnica Wschód – 7 sztuk, Gozdnica Zachód – 1 sztuka, Mielêcin – 2 sztuki,
Stanis³aw Pó³noc – 10 sztuk. Mniejsze okazy znalezione w Mielêcinie i Stanis³awie
mia³y masê od 0,004–0,15 g i posiada³y jaœniejszy odcieñ butelkowej zieleni, ni¿
wiêksze tektyty, znalezione bli¿ej niemieckiej granicy, której wielkoœæ waha³a siê od
0,15–1,196 g. Najwiêkszy polski mo³dawit ma 2,5 cm d³ugoœci. Wszystkie okazy
wykazywa³y charakterystyczne cechy dla szkliw impaktowych, takie jak œlady koro-
zji czy obecnoœæ pêcherzyków pogazowych oraz lechatelierytu (szkliwa krzemion-
kowego). Da³ siê zauwa¿yæ ni¿szy stopieñ erozji powierzchni mo³dawitów znalezio-
nych w stanowiskach Gozdnica. Sk³ad chemiczny badanego materia³u jest bardzo
zbli¿ony do siebie, co potwierdza ich wspóln¹ genezê (tab. 1).
Pochodzenie polskich mołdawitów
Porównanie wieku krateru Ries z wiekiem osadów, w jakich siê znajduje mo³da-
wity, jednoznacznie wskazuje na ich redepozycjê do utworów znacznie m³odszych.
Nie dotyczy to jedynie tektytów polskich, ale praktycznie wszystkich czeskich oraz
niemieckich. Formacja Gozdnica, w której zlokalizowane by³y polskie tektyty, to
osady typowo fluwialne, co wskazuje œrodowisko redepozycji i ostatecznego po-
grzebania szkliwa. Sporadyczne znaleziska tektytów wi¹zane s¹ z licznymi i z³o¿o-
nymi procesami sedymentologicznymi, które warunkowa³y ich rozmieszczenie,
czêsto na znacznych obszarach (Z

ebera 1972; Bouška i in. 1999). W œrodkowym
i póŸnym miocenie, rzeki przep³ywaj¹ce przez teren obecnych £u¿yc p³ynê³y przez
obszar Dolnego Œl¹ska w kierunku po³udniowo-wschodnim (Badura i Przybylski
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SiO2 76,28 78,31 76,28
TiO2 0,31 0,27 0,12
Al2O3 10,52 11,01 10,87
FeOtotal 1,98 1,89 1,92
MnO 0,02 0,01 0,02
MgO 1,8 1,78 1,75
CaO 2,1 2,08 2,12
Na2O 0,51 0,51 0,57
K2O 3,6 3,58 3,21
P2O5 0,04 0,05 0,07
TOTAL 97,16 99,49 96,93
2004). Redepozycja transportowanego materia³u mia³a miejsce na odcinkach rze-
cznych o ni¿szej energii œrodowiska, takich jak zakola czy meandry. Zaobserwo-
wany wiêkszy stopieñ erozji na tektytach z bardziej oddalonych od £u¿yc stano-
wisk, œwiadczy o niszczeniu mo³dawitów podczas ich fluwialnej dystrybucji.
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Fig. 3. Wszystkie znaleziony polskie mołdawity. Skala 2 mm. Wzięte z Brachaniec (2016).
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